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Ota koppi tulevaisuudesta!
NUORI,                                                                          
    oletko vailla                                                                      
          työ- tai opiskelupaikkaa?                    
                                                                                                                                                      
    mietitkö vielä                                                                      
            uravalintaasi?                          
                                                                                                                                                      
    tarvitsetko                                                                    
             sparrausta ja ideointiapua? 
                                                                                                                                    
 
Tartu uusiin mahdollisuuksiin!                                                                
                                                                                 
Uusi TENHO-hanke tarjoaa alle 30-vuotiaille 
työttömille nuorille yksilöllistä tukea ja ohjausta                         
sopivan tulevaisuuden polun löytämiseen.                                             
                                                                                  
Tarjoamme sinulle henkilökohtaista apua esim.:        
                                                                                    
• työpaikan/työharjoittelupaikan                                                               
  etsimiseen ja hakemiseen                                                                        
• opintojen suunnitteluun                                                                   
• koulutukseen hakeutumiseen                                                                 
• työelämätaitojen kehittämiseen                                                                  
                                                                                                                                                      
Kysy lisää työvoimaohjaajilta:                                                    
                                                                   
Mikkeli:                                                                        
Anu Gynther , työvoimaohjaaja                                                                 
p. 040 180 1290                                                                                                                                             
anu.gynther@te-toimisto.fi                                                                        
Porrassalmenkatu 29,                                         
50100 Mikkeli
Savonlinna:                                                                
Merja Juuti-Kohonen, työvoimaohjaaja                                        
p. 040 180 0780                                              
merja.juuti-kohonen@te-toimisto.fi                                                                  
Olavinkatu 61 (4 krs.),                                                        
57100 Savonlinna
TENHO -työllisyyden, ennakoinnin, nuorten työllisyyden, hankinnan ja osaamisen                                                                                                                                 
kehittämisen -hanke on ESR -rahoitteinen kokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-
Savon työvoimapolitiikan palvelukokonaisuutta. Hanke sisältää kolme alahanketta: nuoret,                                                   
ennakointi ja hankinnat. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Etelä-Savon Ely-kes-
kus.                                                                                                                                                                                                                  
Lisätietoja hankkeen sisällöstä ja tavoitteista antaa projektipäällikkö Johanna Koponen, p. 040 167 7755 tai 
johanna.koponen@ely-keskus.fi.
  
